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試料 剔ｪ定値 佗h蟀&ﾂ?ｷ 
(302) ?S"???6926.47 田?b緜b?0.19 
AT ?CB縱??7015.99 都?b??-0.09 
BT 鼎偵?<?6161.70 田?"?"?0.42 
ST ?3r?X<?7031.55 都??コ?+0.70 
表5　定数決定に用いていないX軸偏波の横波音速の測定値と
決定した定数による計算値(単位: m/S)
試料 僮;-≡ 佗h蟀&ﾂ?ｷ 
(021) ??C??4570.53 鼎Ss?#B?0.29 
(304) ?32緜??3451.27 ?CS?SB?0.27 
AT ?CB縱??3319.66 ?3?繝?-0.14 
BT 鼎偵?<?5083.43 鉄?2經2?0.10 
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